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Gestión de residuos en el ámbito 
universitario español
Participación: 31 Universidades ( 2 privadas)
Población: 804.514 personas
•Universidad Autónoma de Madrid
•Universidad Carlos III de Madrid
•Universidad Católica de Valencia "San Vicente Mártir"
•Universidad de Alcalá
•Universidad de Alicante
•Universidad de Cantabria
•Universidad de Córdoba
•Universidad de Granada
•Universidad de La Laguna
•Universidad de León
•Universidad de Málaga
•Universidad de Oviedo
•Universidad de Salamanca
•Universidad de Sevilla
•Universidad de Valladolid
•Universidad de Vigo
•Universidad de Zaragoza
•Universidad Miguel Hernández
•Universidad Politécnica de Madrid
•Universidad Pontificia de Comillas
•Universidad Pública de Navarra
•Universidade da Coruña
•Universidade de Santiago de Compostela
•Universitat de Girona
•Universitat de Les Illes Balears
•Universitat de Lleida
•Universitat de València
•Universitat Jaume I
•Universitat Politècnica de València
•Universitat Pompeu Fabra
•Universitat Rovira i Virgili
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Gestión de residuos en el ámbito universitario español
0,045.280 (4)45,16 (14)Vidrio de laboratorio no contaminado
0,043.392 (4)22,58 (7)Residuos de Imprenta
0,56352.530 (23)96,77 (30)Residuos Peligrosos Químicos
1,58568.676 (14)64,52 (20)Sanitarios y Veterinarios
0,0311.581 (16)93,55 (29)Tubos Fluorescentes
0,029.078 (14)93,55 (29)Pilas y Acumuladores
0,02850 (2)51,61 (16)Residuos de las empresas de reprografía
0,0310.962 (15)96,77 (30)Cartuchos de tinta y tóner
0,011.425 (6)38,71 (12)CD, DVD
3,08794.560 (6)74,19 (23)Restos de Poda
0,4230.600 (3)51,61 (16)Chatarra
2,66413.126 (7)70,97 (22)Enseres
0,029.216 (12)64,52 (20)Aceite Industrial
0,1319.308 (5)61,29 (19)Aceite Doméstico
19,333.922.862 (7)90,32 (28)Residuos Sólidos Urbanos
4,24705.546 (5)70,97 (22)Residuos de Construcción y demolición
0,38206.494 (20)93,55 (29)Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos
0,2655.569 (9)77,42 (24)Documentación Confidencial
0,061.700 (1)16,13 (5)Vidrio Plano
0,46132.042 (9)74,19 (23)Vidrio
1,04274.735 (10)77,42 (24)Residuos de Envases
4,332.500.384 (20)93,55 (29)Papel/Cartón
Total Kg/año/PerTotal Kg/año % Universidades3. Tipos de Residuos Gestionados  Ley 10/1998 y  Ley 62/2003)
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0,05263 (1)3,23 (1)Absorbentes
0,46580 (1) L3,23 (1)Residuos fotográficos
0,00350 (1)54,84 (17)Móviles
0,022.3360 (2)6,45 (2)Textil/Ropa
Total Kg/año/PerTotal Kg/año % Universidades3. Otros Residuos gestionados  
Gestión de residuos en el ámbito universitario español
http://www.janegoodall.es/es/
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61,30,06,532,361,33,29,725,8Vidrio de laboratorio no contaminado
80,60,00,019,480,60,09,79,7Residuos de Imprenta
6,50,00,093,56,59,738,745,2Residuos Peligrosos Químicos
35,50,00,064,538,76,522,632,3Sanitarios y Veterinarios
32,36,50,061,316,10,041,941,9Tubos Fluorescentes
19,46,525,848,425,86,529,038,7Pilas y Acumuladores
74,20,06,519,448,40,045,26,5Residuos de las empresas de reprografía
16,16,53,274,212,93,235,548,4Cartuchos de tinta y tóner
64,50,00,035,567,70,016,116,1CD, DVD
67,70,03,229,035,53,225,835,5Restos de Poda
61,30,012,925,854,83,216,125,8Chatarra
45,20,019,435,535,56,519,438,7Enseres
38,73,20,058,138,70,025,835,5Aceite Industrial
61,33,26,529,051,63,235,59,7Aceite Doméstico
16,10,080,63,235,56,541,916,1Residuos Sólidos Urbanos
58,10,00,041,938,70,038,722,6Residuos de Construcción y demolición
9,719,43,267,712,96,529,051,6Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos
35,50,03,261,329,03,232,335,5Documentación Confidencial
87,13,29,70,087,10,06,56,5Vidrio Plano
29,03,251,616,141,93,235,519,4Vidrio
22,60,058,119,448,46,532,312,9Residuos de Envases
12,90,038,748,416,112,951,619,4Papel/Cartón
Otros 
ns/ncSIGAyto.
Gestor 
Autoriz.
Otros 
ns/ncAmbos
Adjudic. 
ServicioUniversidad3. Tipos de Residuos gestionados
Forma Gestión de (%):Gestionado por (%):Otros: ecopuntos, proveedores y 
reutilización (poda, ong´s)
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1,32 (11)54,84 (17)4. Pago de tasas a ayuntamientos
Total €/año/Per% Universidades
Tasa de residuos
No Paga
23%
Paga
54%
ns/nc
23%
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Con política de 
minimización
52%
Sin política de 
minimización
48%
Actividad en la semana europea de prevención de residuos. Campaña para reducción de residuos de laboratorio:
http://www.uv.es/SSSQA/mediambient/reduccio.htm
Campañas de Educación y Sensibilización Ambiental (oficinas ecocampus)
Manuales/guías de Ahorro de Recursos, Compra Verde, Buenas Prácticas Ambientales, ISO14001 …
Bandejas para reutilizar el papel por las dos caras
Obligatoriedad del servicio de copisteria de imprimir a dos caras por defecto 
Obligatoriedad de material biodegradables de usar y tirar en cafeterías
Máquinas de venta automática: recuperación de envases con devolución de dinero y utilización de vaso ecológico o particulares
Programa de Compostaje
Incorporación de criterios de gestión de residuos en los pliegos de cláusulas técnicas de obras, servicios y suministros
Convenios para reutilización de residuos de construcción y demolición
Estudio de minimización de residuos peligrosos de laboratorio (bolsas subproductos, microescala)
Control de compras y gestión de almacenes
Declaración de Política Ambiental (con ideas de minimización de residuos, en general)
Gestión de residuos en el ámbito universitario español
100 (31)5. Planes de minimización
% Universidades
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9 0 ,3 2  %
8 3 ,8 7  %
6 ,4 5  %
4 1 ,9 4  %
8 3 ,8 7  %
8 7 ,1 0  %
1 6 ,1 3  %
1 6 ,1 3  %
0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 1 0 0
P a p e l/ C a rt ó n
V id r io
C D ,  D V D
P ila s  y  A c u m u la d o re s
R e s id u o s  d e  E n va s e s
R e s id u o s  s ó l id o s  u rb a n o s
C a rt u c h o s  d e  t in t a  y  t ó n e r
o t ro s
100 (31)6. Contenedores exteriores
% Universidades
(aceites vegetales, ropa/textiles, móviles, 
residuos orgánicos
tubos y restos de poda)
% universidades
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7. Contenedores interiores
31,0 %
72,2 %
81,8 %
18,2 %
20,0 %
57,1 %
55,2 %
88,5 %
22,2 %
76,5 %
28,6 %
10,3 %
5,6 %
18,2 %
4,5 %
80,0 %
28,6 %
27,6 %
7,7 %
77,8 %
23,5 %
66,7 %
58,6 %
22,2 %
0,0 %
77,3 %
0,0 %
14,3 %
17,2 %
3,8 %
0,0 %
0,0 %
4,8 %
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Papel/cartón
Residuos de envases
Vidrio
Residuos sólidos urbanos
Documentación confidencial
CD, DVD
Cartuchos de tinta y tóner
Pilas y acumuladores
Aceite doméstico
Teléfonos móviles
Tubos fluorescentes
Comunes/Puertas de acceso Interior de estancias Ambos
(29)(93.55%)
(18)(58.06%)
(11)(35.48%)
(22)(70.97%)
(10)(32.26%)
(7)(22.58%)
(29)(93.55%)
(26)(83.87%)
(9)(29.03%)
(17)(54.84%)
(21)(67.74%)
% universidades
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9
13
9
4
2
4
16
23
2
13
6
3
1
2
1
8
2
8
2
7
4
14
17
4
0
17
0
1
5
1
0
0
1
0 5 10 15 20 25
Papel/cartón
Residuos de envases
Vidrio
Residuos sólidos urbanos
Documentación confidencial
CD, DVD
Cartuchos de tinta y tóner
Pilas y acumuladores
Aceite doméstico
Teléfonos móviles
Tubos fluorescentes
Comunes/Puertas de acceso Interior de estancias Ambos
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7. Contenedores interiores
(29)(93.55%)
(18)(58.06%)
(11)(35.48%)
(22)(70.97%)
(10)(32.26%)
(7)(22.58%)
(29)(93.55%)
(26)(83.87%)
(9)(29.03%)
(17)(54.84%)
(21)(67.74%)
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8. RAEE’s (Real Decreto 208/2005)
Cuidado: Residuos de pilas y acumuladores (Real Decreto 106/2008)
28
8
16
13
7
23
10
90,32 %
25,81 %
51,61 %
41,94 %
22,58 %
74,19 %
32,26 %
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Equipos informáticos
Cartuchos de tinta y
tóner
Tubos fluorescentes
Teléfonos móviles
CD, DVD
Proyectores
Otros
Cantidad Porcentaje
(90.32%)
(25.81%)
(51.61%)
(41.94)
(22.58%)
(74.19%)
(32.26%)
Otros: frigoríficos/electrodomésticos, mantas calefactoras, neveras, cargadores de pilas, máquinas de escribir, periféricos 
informáticos, …
% universidades
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31Preguntas 9-13: si/no
Universidades
12
19
9
7
8
38,71 %
61,29 %
29,03 %
22,58 %
25,81 %
0 10 20 30 40 50 60 70
Control RCD's en obras (edificación,
rehabilitación…: Real Decreto 105/2008)
Recogida selectiva en interior Cafeterías
Reutilización, reciclado o valorización de
residuos en la propia universidad
Bolsas de subproductos
Procedimiento para control, tratamiento o
regeneración de aguas vertidas
Cantidad Porcentaje % universidades
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RCD’s (Real Decreto 105/2008) http://www.five.es/foro/guias.php
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12. Bolsas de subproductos11. Reutilización, reciclado o valorización de residuos en la 
propia universidad (cuales/como)
PAPEL (Reutilización, Dejando el papel usado por una cara 
accesible para el alumnado o personal para su uso en sucio)
RESTOS DE PODA y desbroce de jardinería (compostaje, 
cubiertas vegetales...)
RESIDUOS ORGÁNICOS (fabricación de compost a través de 
Facultades, escuelas, serv. jardinería)
PIEZAS DE ORDENADORES Y EQUIPOS ELECTRÓNICOS QUE 
NO SE PUEDEN REUTILIZAR O DONAR
RESIDUOS PELIGROSOS (y sus envases)
REUTILIZACIÓN DE MUEBLES USADOS
REUTILIZACIÓN Y DONACIÓN DE ORDENADORES (colegios, 
ong’s…)
BOLSA DE MATERIALES Y OBJETOS UNIVERSITARIOS: 
servicio de intercambio de material universitario destinado a 
toda la comunidad (UdG)
BOLSA DEL SABER: servicio destinado a toda la comunidad 
para el intercambio de conocimiento y habilidades (UdG)
BOLSA SUBPRODUCTOS QUÍMICOS generalmente destinadas a 
prácticas de laboratorio (servicio restringido destinado a PAS y 
PDI en contacto directo con productos de laboratorio)
29.03 % (9)Pregunta 11
22.58 % (7)Pregunta 12
Universidades
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